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Geographical Distribution of Culicinae 
in Brazil - V. State of Piaui 
(Diptera, Culicidae) 
Sebastigo Hamilton Xavi r 1 ; Pelagio Vianna Calabria, Edson Cerqueira 2 
f 
and 
Synezio da Silva Mattos . 
Carrying on our study of the geographical distribution of Culicinae in 
Brazil, we now present some data on the occurrence of already identified species 
in districts and localities of the State of Piaui. To this end we used the data 
in the files and specimens of the collection of insects in the Laboratory of 
Entomology of the Research Center "Ren& Rachou" as well as all available biblio- 
graphical references. 
The data are presented in the following manner: 
- tribes, genera, subgenera and species in alphabetical order; 
- species names are those found in the latest valid identification; 
- names of the municipalities are in capital letters and those of the localities 
in lower case. 
- figures in brackets after the name of each municipality or locality indicate 
the earliest reference reporting the finding of the species; 
- cross (+) in brackets indicate that the species is being reported, for the 
first time in that locality. 
- names of the municipalities are those used in the latest issue of "Divisso 
Territorial do Brasil, 1968". 
Presented in the following pages is a list of the municipalities surveyed 
and the species occurring there as well as a summary of the present work. 
1 Research Center "Reng Rachou", 
de Lima, 1715. P. 0. Box 1743, 
2 Superintendencia das Campanhas 
Instituto de Endemias Rurais, FOC, Av. August0 
36.000 - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
de SaGde Pfiblica- Rua Curitiba, 8O andar- 
30.000- Belo Horizonte- Minas Gerais, Brasil. 
peryassu< Dyar & 
STATE OF 
Tribe ANOPHELINI 
Genus AnopheZes Meigen, 1818 
Subgenus AnopheZes Meigen, 1818 
Knab, 1908. 
PIAUI(4)' 
Subgenus Arribakagia Theobald, 1903 
intermedius (Peryassu, 1908). 
STATE OF PIAUI (4). 
mediopunctatus Theobald, 1903. 
(4) STATE OF PIAUI . 
Subgenus MyzorhyncheZZa, Theobald, 1907 
Zutxii Cruz, 1901 
(4) STATE OF PIAUI . 
Subgenus flyssorhynchus Blanchard, 1902 
aZbitarsis Arribalzaga, 1878. 
FLORIANO: Floriano. MIGUEL ALVES: rio Parnafba (+I; 
PARNAIBA: Parnaiba. TERESINA: Teresina('), Morro? 
aZbitarsis aZbitarsis Arribalzaga, 1878. 
(6) STATE OF PIAUI . 
aZbitarsis domesticus Galvgo & Damasceno, 1944. 
(6) STATE OF PIAUI . 
aquasuEs Curry, 1932 
CAMP0 MAIOR: Camp0 Maior. FLORIANO: Floriano. MIGUEL ALVES: rio 
Parnaiba(+); PARNAIBA: Parnalba. TERESINA: Teresina('). 
argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827. 
ALTOS: Altos. BATALHA: Batalha. BARRAS: Barras. FLORIANO: 
Floriano(+); PARNAIBA: Parnaiba. TERESINA: Teresina? 
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brazi2iensi.s (Chagas, 1907). 
(2) STATE OF PIAUI . 
dar%gi Root, 1926. 
PARNAIBA: Parnafba(1). 
noroestensis Galvao & Lane, 1937. 
co STATE OF PIAUI . 
nunez-touari Gabaldon, 1940. 
(2) STATE OF PIAUI . 
0sWaJdoi (Peryassu, 1922). 
STATE OF PIAUI (3) ; CAMP0 MAIOR: Camp0 Maior. PARNAIBA: Parnaiba. 
TERESINA: Teresina (+I . 
strodei Root, 1926. 
(2) STATE OF PIAUI . 
trianr&atus (Neiva 6 Pinto, 1922). 
STATE OF PIAUI (1) ,; PARNAIBA: Parnaiba. TERESINA: Teresina(+). 
tr&wu&ztus davisi Peterson & Shannon, 1927. 
(6) STATE OF PIAUI . 
Tribe AEDINI 
Genus Aedes Metgen, 1818 
Subgenus motomcleaya Theobald, 1907 
terrens (Walker, 1856). 
STATE OF PIAUI (1) ; TERESINA: Teresina(+). 
Subgenus Hotimdha Theobald, 1903 
fuZvithorax (Lutz, 1904). 
STATE OF PIAUI (1) ; TERESINA: Teresina? 
3 
4 
Subgenus OchZerotatus Arribalzaga, 1891 
fluvtitilis (Lutz, 1904) 
TERESINA: Teresina(+). 
scapzdaris (Rondani, 1848). 
STATE OF PIAUI (1) ) PARNAIBA: Parnaiba. Ilha Santa Isabel . (+I 
serratus (Theobald, 1901). 
STATE OF PIAUI (l)j TERESINA' Teresina(+) . . 
taeniorhynchus (Weidemann, 1821). 
PARNAIBA: Parnaiba(+). 
Genus Haemgogus Williston, 1896 
Subgenus Haemgogtls Williston, 1896 
janthinomys Dyar, 1921. 
TERESINA: Teresina(+). 
Genus Psorophora Robineau-Desvoidy, 1827 
Subgenus Grabhamia Theobald, 1903 
c<nguZata (Fabricius, 1805). 
TERESINA: Teresina('). 
Subgenus Janthimsoma Arribalzaga, 1891 
feroz (Humboldt, 1819). 
FLORIANO: Floriano,. PARNAIBA: Parnaiba I PORTO: Porto 
Francop TERESINA: Teresina (+I . 
Tribe AEDEOMYIINI 
Genus Aedeomomyti Theobald, 1901. 
squamipennis (Lynch Arribalzaga, 1879). 
MIGUEL ALVES: rio Parnaiba. PARNAIBA: Parnaiba. TERESINA: 
Teresina(+). 
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Tribe CULICINI 
Genus CuZex Linnaeus, 1758 
Subgenus Amedioporpa Dyar, 1923 
conservator Dyar & Knab, 1906. 
TERESINA: Teresina(+). 
Subgenus 
bomei Dyar, 1921. 
(1) STATE OF PIAUI . 
itiescens (Lutz, 1905): 
TERESINA: Teresina? 
Subgenus CuZex Linnaeus, 1758 
comiger Theobald, 1903. 
ALTO LONGA: Alto Longa. 
bidens Dyar, 1922. 
TERESINA: Teresina (+I . 
CamoZZia Lutz, 1905 
ALTOS: Altos (+I . 
Subgenus Mehwconion Theobald, 1903 




Genus Mansonia Blanchard, 1901 
Subgenus Mansonia Blanchard, 1901 
humera% (Dyar & Knab, 1916). 
t-cl 
MIGUEL ALVES: rio Parnaiba. PARNAIBA: Parnaiba"'. 
Teresina(1). 






indtiitans Dyar & Shannon, 19 25. 
TERESINA: (+I Buenos Ayres . 
6 
titiZZans (Walker, 1848) . 
PARNAIBA: Parnaiba(+$ TERESINA: Teresina? 
Genus CoquiZZettidia Dyar, 1905 
Subgenus Rhynchotaenia Brethes, 1910 
fasctilata (Lynch Arribalzaga, 1891). 
TERESINA: Teresina (1) (+I F Buenos Ayres . 
venezuebnsis (Theobald, 1912). 
STATE OF PIAUI (5) l 
Tribe ORTHOPODOMYIINI 
Genus &thopodoryia Theobald, 1904 
fascipes (Coquillett, 1905). 
(1) TERESINA: Teresina . 
Trib,e SABETHINI 
Genus Limatus Theobald, 1901 
&z&&i Theobald, 1901. 
TERESINA: Teresina(? 
Genus Sabethes Robineau-Desvoidy, 1827 
Subgenus Sabethoides Theobald, 1903 
chZompterus (Humboldt, 1820). 
TERESINA: Teresina(? 
Genus Trichoprosopon Theobald, 1901 
Subgenus Trichoprosopon Theobald, 1901 
digitatwn d<gitatwn (Rondani, 1848). 
TERESINA: Teresina? 
Tribe TOXORHYNCHITINI 
Genus Toxorhynchites Theobald, 1901 
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Subgenus AnkyZorhynchus Lutz, 1904 
purpzfreus (Theobald, 1901). 
TERESINA: Teresina(+). 
Subgenus Lyn&<eZza Lahille, 1904 
haemorrhoidu%s (Fabricius, 1787). 
TERESINA: Teresina? 
t:heobaZdi (Dyar & Knab, 1906) 
TERESINA: Teresina(? 
Tribe URANOTAENIINI 
Genus Uranotaenia Arribalzaga, 1891 
geometrica Lutz, 1901 . 
TERESINA: Teresina('). 
zOW%< Theobald, 19.al . 
PARNAIBA: Parnaiba(+); TERESINA: Teresina('). 
natai%ae Lynch Arribalzaga, 1899. 
TERESINA: Teresina(1). 
RESUMO 
Em nosso trabalho tivemos a oportunidade de constatar OS seguintes 
dados: 
A distribui&o dos culicineos, faz-se representar por 9 tribos da 
subfamilia Culicinae, 13 g&eros e 50 esp&ies em 15 localidades pertencentes 
a 10 dos 114 municipios existentes no Estado (IBGE, 1968). 
Tribos G&neros Numero de espgcies 
1. Anophelini: AnopheZes 17 





Tribos Ggneros NGmero de espdcies 
3. Aedeomyiini: Aedeoryia 1 
4. Culicini: cuzex 7 
5. Mansoniini: Mansonia 3 
CoquiZZettidia 2 
6. Orthopodomyiini: ort?wpodo?yia 1 
7. Sabethini: Ltiatus 1 
Sabethes 1 
Trkhoprosopon 
8. Toxorhynchitini: Toxorhynehites 
9. Uranotaeniini: Umnotaenia 
SUMMARY 
In the present study on distribution of Culicinae in the State of Piaui, 
Brazil, the authors report the presence of 9 tribes of this subfamily: Anophe- 
lini, Aedini, Aedeomyiini, Culicini, Mansoniini, Orthopodomyiini, Sabethini, 
Toxorhynchitini and Uranotaeniini. 
The occurrence is recorded here of 14 genera and 50 species, collected in 




2. Alto Longs 
3. Batalha 
4. Barras 
5. Campo Maior 
6. Floriano 
7. Miguel Alves 
GEOGRAPHIC COORDINATES OF THE MUNICIPALITIES 
Latitude Longitude 
4' 58' 30" 42' 27' 30" 
5O 15' 30" 42' 12' 30" 
4O 01' 30" 42' 03' 00" 
(sd) 
4O 49' 31" 42' 10' 31" 
6' 46' 24" 43O 00' 43w 
4O 10' 00" 42' 56' 00" 









Vol. U(1) 1979 
Latitude 
2O 54l 12U 
(sd) 
5O 05' 07tt 
Longitude 
41° 47' Olti 
42O 49' 29" 
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